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KNJIGE 
Laszl6 Boros Gyevi - GyOr-gy Lovasz 
- Attila Ma·rfi - Klara T. Merey 
'Vivadar Papp - Geza z. K·iss: 
PODRAVSKI HRVATI (Studije) l 
Bud.impef.ta: Izdanje Demo!m-atsik.ih sa-
veza Južnih Slavena u Mađrurskoj 
Tankonyvkiad6, 1988, 304 str. 
Izvršni 'izdavač naših n.arodndh iz-
danja u MađaTSkoj jest Poduzeće za 
izdavanje udžbenika (Tankonyv kiado), 
koj.i se tim poslom bavi od 1977. Do 
kraja prošle godine, 1988, objav.io je 
44 naslova. pretežno udžbendčke i be-
letr.Ls.tičke Uterature. Među potonjdm 
većinu čine zbirke stihova naših na-
rod:ndh pjesndka te pjesničke an•tolo-
gije. Treba naglas.iti da je izdavačka 
djelatnost spomenutog nakladnika na 
hrvatskome ili Sll'pskom jezdku po na-
slovima d visini naklade najopsežnija. 
Dok je u rečenom razdoblju .izišlo 20 
naslova na rumunjskom, 35 n.a n je-
mačkom i 39 na slovačkom. na našem 
jeziku. kako nas dnformira urednik 
Zivko Mandić, bilo ih je, ll'ekosmo, 44. 
Najnovdje naše izdanje jest naslov-
ljena zbh'ka od pet studdja iz pera 
šestoro autora. te s predgovorom ge-
neraLnog sekretara Demokll'atskog sa-
veza Južnih Slavena Mar~ina Mandi-
ća, s popisom upotrijebljene literature 
i sažecima na mađarskome d njemač­
kom jeziku. Napominjemo da je ova 
knjiga prvi dio dvotomne cjeline, d·ru-
gi će svezak, nadamo se, izići tijekom 
1990. 
Autor.i su se u svoj.im radovima o-
grandčihl na prikaz osam hrvatskih se-
la u mađarskoj Podravdni koja pripa-
daju dvjema županijama, ,i to kraj-
njem jugozapadu Ba•ranje (Baranya 
megye) i .isto ·tako krajnjem all jugo-
istoku Somođa (Somogyi megye). Sva 
sela nalaze se istočno od Barče (Barcs), 
uz Dravu ddući nizvodno, odnosno u 
blizini te rij.eke. Ona su nani.zana u 
pwstoru kojd č.ini stanovitu milrrore-
giju, a poimence su ova: Po tonja (Po-
tony), Novo Selo (T6tujfalu), Luko-
višće (Lak6csa), Brlobaš (Szentbocbas) , 
Maa:-tinci (Felsoszentmarton). Križevci 
(Dravakeresztu'l'), Dravljanci (Revfalu) 
i Starin (Dravaszta'l'a). Sva su ona 
smještena na prostoru koji odgovara 
razdalj.ini između naše Podravske Sla-
tine i Suhoporja. U napomeni uredni-
ka čitamo da ovom zbirkom studija 
nisu obuhvaćena nekoć hrvatska, a 
danas više m manje pomađarena po-
dravska sela u Somođu između Barče 
i Curga (Csm:g6). To su sela : Bobovec 
(Bab6csa), Bojevo (Bolh6), Rasinja 
(Her.esznye). Izvar (Vizvar), Belovar 
(Belavar). Breznica (Berzence) i Dvo-
rišće (Somogyudvarhely). Ta sela leže 
nasuprot našem prostoru omeđenom 
Pitomačom i Novigradom Podravskim. 
Autori uvodne studije jesu Gyorgy 
Lovasz d Td'Vadar Papp. Oni su <izložili 
geografski položaj osam hrvatskih se-
la kao dijela male •regije u mađarskoj 
Podravini. njihove klimatske i hidro-
loške prilike. vrnte i obilježja tamoš-
nj.ih tala, te biljni li. ž<i·votinjski svijet. 
Svoja izlaganja podastrU ·su na osnovi 
prać.enja prirodnih zbivanja •te egzakt-
nih v;,r.ijednosti što su ih •izrazili i u 
više tabl1ica. crteža i graf•ikona. Neke 
usporedbe. primjerice šums.kih povr-
šina. načinjene su na osnovi činjenica 
iz gotovo dvjestagodišnjeg raZJdoblja. 
Posebnu pozornost posvetili su autori 
fenomenu rijeke Drave, utjecajne na 
pt1irodne mijene u regijli. Narvlastito je 
uočljivo njeno dj-elovanje na obilježja 
tamošnjeg tla, o čemu, zna se. ovisi 
napose poljoprivreda. šumaTStvo i dru-
ge privredne djelatnos•ti toga kraja, 
nekad kao i sada. 
U dn1_goj studiji, ciz .pera Laszla Bo-
rosa Gyev.ija, obrađena je povijest o-
vo·ga dijela mađa'l'ske Pod'l'avdne u 
srednjem vdjeku s posebnim osvrtom 
na višestoljetnu pl":iosutnost hrvatskog 
življa u tom dijelu Mađarnke. Hrvati 
su tamo zabilježeni već na kraju 14. 
stoljeća. Bit će da se radilo o neve-
1ikom b'l'oju raštrkanog stanovništva 
čija je nekompaktnost pogodovala gu-
bljenu jezika i posvemašnjoj asimila-
cijd_ Drugo .ra•zdoblje hrvatske napu-
čenos·ti u onom kralu broji se od po-
četka 16. stoljeća, kad je hrvat~ki ži-
valj bio uvećan doseljavanjem novih 
sunarodnjaka za stoljeće i 'POl turske 
vladavine. U oba spomenuta razdob-
lja, među feudalne gospodare i crkve-
ne upravljače tih krajeva ubrajaiu se 
.i vranski prior 1 za·gJ:~ebački biskup te 
arhdđakon u prekodr>avskoj Vaški. No. 
ni tome hrvatskom :lliteljstvu povijest 
nije bila sklona. Vojni pokreti, turski 
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ratovi. bune i drugi obUoi sile dobra-
no su prorijedili hrvatski živalj, pa 
će tek kraće hrvatsko razdoblje, zapo-
četo nakon 1izgona Turaka krajem 17. 
stoljeća, biti za naš nadolazeći hrvat-
ski sv,ijet vrijeme mogućeg opstanka 
<i, do u naše dane, definitivnog ostan-
ka. Na osnovi opsežne literature i ar-
hivskih dokumenata autor Boros Gyevi 
izlaže čitatelju godinu postanka poje-
dinog sela, njihove feudalne gospoda-
re, pad u tu1.1ske ruke početkom 16. 
stoljeća, te brojnost hrvatskih obite-
lji u dotičnom kraju. Potomstvo dije-
la stanovništva pošteđenog u rratova-
nju za oslobođenje od Turaka, daka-
ko uz potomke novijih doseljenika, ži-
vi u tim sel;ima ,i danas. Posebno su 
zanimljive veze s Hrva:tslmm održava-
ne navlastito preko seoskih župnika i 
V'iših crkvenih dos,tojanstvenika prd-
došlih iz prekodravskih krajeva te Za-
greba. Na kraju studije autor ,iznosi 
rezultate svojih istraž:ivanja koji se 
tiču predaka današnjih Hrvata u tim 
selima. s nastojanjem da naseljenici-
ma dz treće migracijske struje utvrdi 
stari zavičaj, Sačuvane matice i po-
pisi stanovništva te zapisnici kanon-
skih vizitaoija u tome su mu bili naj-
pouzdaniji izvo11i. Ova autorova otkri-
ća nisu samo važna za znanost nego 
su d zanimljiva za mnoge naše tamoš-
nje sunarodnjake koH su tako uspjeli 
saznati starost svoga obiteljskog sta-
bla. a neki, kako rekosmo, d stari za-
v,ičaj svojih davnih predaka. 
Geza K1iss, autor 'treće studije, na-
stavlja s povijesnim prikazivanjem 
osam hrvatskih sela, i to od istjei'li-
vanja Turaka osamdesetih godina 17. 
stoljeća, pa do pada mađarske revo-
lucije pod Lajošem Kossuthom godine 
1849. Ratne godine s kraja 17. stolje-
ća te kurucka buna na početku 18. 
stoljeća donijele su i ovom kraju ve-
l,ike gubitke u ljudstvu kao i sveko-
1ik gospodarski nazadak. P<rikazavši 
tamošnju životnu okoLinu i ž,ivot naše-
ga 'i svakog drugog čovjeka u njoj, 
autor iznosi na osnovi I,iterature i a,r-
hivske građe sve tegobne strane kmet-
skog življenja u onim prevratnim go-
dinama. U donekle stabilizkanoj žu-
panijskoj upravi naziraLi ,su se nešto 
lakši uvjeti za život. Iznosđ. pripadnost 
svih hrva,tskih sela okolnim gospošti-
jama od koj,ih su dvije bile u vlasno-
sti svjetovnih feudalaca (Star,in je pri-
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padao grofu Batthyanyju, kasnije Dra-
šlmviću, a Dravljanci obitelji Petrov-
szky, dok su Ma,rtinci bili u vlasništvu 
prekodravskoga vaščanskog arhiđako­
na. Križevci pod pečušlctm kaptolom, 
a Lukovišće, Potonja, Brlobaš :i Novo 
Selo bili su u kmetskoj podložnosti o-
patijli u Szentjakabu). Odnose i oba-
veze kmetskog svijeta autor je pred-
stavio na mnogim primjerima davanja 
u narav,i, novcu te kolnoj i ručnoj ra-
boti u predurbarskim te od 1767. i u 
urbarskim uvjetima. Nadalje se bavi 
ustrojstvom vlas,telinstava i nj,ihovim 
funkcioniranjem. Autovorvo ;izlaganje 
ilustrkano je fotolmpijama urbars.fuih 
knjiga pisanih i hrvatskim je:zJikom, 
karata nekih sela i nj,ihovih hatara, 
raznih posjedovnih isprava te ugovo-
ra o :iznajmljivanju zemljišta ill ko'l1i-
štenju šuma ,j voda, sudskih procesa 
i dr. Prikazao je organizaciju poljodjel-
ske proizvodnje u dvopoljnom i tro-
poljnom ,sustavu, uzgoj stoke, što sve 
daje uvid u imovno stanje kmetova. 
U preglednoj tab1ici pučanstva na os-
novi popisa s početka 18. stoljeća vi-
di se da je broj stanovnika u tlih osam 
sela iznosio nešto preko dvije tisuće. 
Ka,sniji popisi iznose i njihovu narod-
nost gdje se kaže da su »žitelji ovih 
sela Hrvati i katolici«. Autor se bavi 
i razvojem seoskih obitelji, uz navo-
đenje brojčanog stanja u svakom od 
njih. Iznosi i strukturalnu sliku seo-
skog stanovništva npr. u Ma•rtinc.ima, 
te koliko je obitelji u vezi s vlaste-
linstvom s obzirom na službe koje mu 
vrše, kao oi one obitelji i pojedinci ko-
ji su izvan tih veza, kao župnik, uč,i­
telji, bilježnik d dr. Ne manjka ni o-
pds sela, prdkaz gradnje i prostornosti 
seoske kuće, podaci o namjeni poje-
dinih go:spodarskih zgrada, k:ao i iz-
gled javnih ,j crkvenih građevina, po-
nešto i s tlocrtnim i drugim crtežimR. 
Na kraju saznajemo kako je od po-
četka 19. stoljeća funkcionkala vlast 
u selu te kakve su bile školske i pro-
svjetne prilike. Studija završava po-
dacima o imovnom stanju vlasteHn-
stava kojima su sela pdpadala uoči 
i za vrijeme ukidanja feudalnog sus-
tava 1848. 
Prilikama u osam hrvatskih sela 
nakon sloma mađarske revolucije 1849. 
bavi se u četvrtoj studij,i Attila Marfi. 
Njegov rad uz dzlaganje političke po-
vijesti obuhvaća i prikaz gospodar-
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skih odnosa, najprije za apsolutizma 
a potom u doba dualizma. U tim raz-
dobUima osam predstavljenih sela na-
lazilo se u političko-upravnom kotaru 
Sigetskom (S2ligetvar), sa ukupno oko 
35.000 stanovnika, od toga je na na-
rodnosti otpadalo oko 14.000, u koje 
je bilo uključeno i oko 6.000 Slavena 
(Hrvata). Marfi j.e sustavno izložio u-
stroj ,j djelovanje vlasti, od županije, 
preko kotara pa do seoskih općina od 
kojih je najveća bila ona u Martinc.i-
ma. U tome selu te u Lukov:išću dje-
lovale su i župe koje su obuhvaćale i 
šest ostalih sela. Autor je registrirao 
i osnivanje prvih seoskih društava, 
vatrogasnih, kulturno-prosvjetnih te 
gospoda·rskih. Posebno se pozabaVio 
regulacijom Drrave godine 1850. i zabi-
lježio iznos dodatnog oporezivanja ži-
telja tih sela. S time u vezi pr.ikazao 
je komasaciju poljoprlivrednih povr:ši-
na od 1859. nakon koje je uslijedila 
nova klasifikacija obracUvog zemljiš.t:ot. 
a potom su bili uređeni nov.i imov.in-
ski odnosi. Tekst je ilustriran, kao što 
su to i prethodni, sa više crteža, a tu 
su i tablice s brojčanim podacima. U 
nastavku je autor dscrpno izvijestio či­
tatelje o uzgoju stoke, njenoj zdrav-
stvenoj zaštiti, što je sve potk.rujep-
ljeno obiljem mojčanih podataka u 
tablicama. a od 1870. i podacima o 
strukturi stočnog fonda u osam sela. 
Također su izloženi šumarstvo i ribo-
lov. te promet ·i trgovina. U pregledu 
školstva razabiremo da se kroz 19. sto-
ljeća i na početku 20. nastava izvodli-
la kad na mađarskom a kad na ma-
đarskome i hrvatskom jeziku, ov.isno 
o propisima državnih i županijskih 
vlasti. odnosno u čijoj je nadležnosti 
škola bila. d·ržavnoj Jli crkvenoj. In-
tenzivniji razvitak novih. nepoljoptiv-
rednih zanimanja uslijedio je u tim 
seLima od početka druge po1ovice 19. 
stoljeća. o čemu autor ,izvješćuje kako 
po pojedinim selima tako i po novim 
zanimanjima d čak poimenično o nji-
hovim nosiocima. Od početka 20. sto-
ljeća zabilježeno je jako iseljavanje 
tamošnj:ih m·telja. navlas-tito u Sjedi-
njene Američke Države. Iz j.ednog dr-
žavnog statističko·g iskaza saznajemo 
da je u sedam sela (Novo Selo je izo-
stavljeno) moi Hrvata i·znosio izmr-><'!·· 
30 i 70%. a da su os:tali žitelji u ve-
liiko.i većini biLi Mađari. Ove brojke 
međutim treba gledati s nevjericom. 
Popisi .iskazuju d moj kuća (Mait'tin-
ci 271. a Dravlja.nc.i 33 - najveće i 
najmanje hrvatsko selo). Također su 
izložend i seoski odnosi, institucija bra-
čne zajednice i druge socijalne kate-
gorije. Svoju studiju Ma'l.':fli je završio 
prikawm funkcioniranja zdravstvene 
zaš·tite te brojčanim podacima o mo-
biliziranima u prvome svjetskom ra-
tu. o broju poginulih, te koliko je iza 
njih ostalo udovica i s.iToča!fi. 
StucUje šestero autora o osam hr-
vatskih sela mađarske Podrav.ine u 
županijama BaranH i Somođu, izvan-
redan je prilog stjecanju pr.ije svega 
pov·ijesne sLike te mikroregije, za nas 
posebno zanimljdve jer je ona i da-
nas nastanjena u većini hrva.tsk:.im ži-
vljem. Autom su se poslužili opsež-
nom lit&a·turom, ponajviše mađar­
skom, manje hrvatskom, kao J izvo-
rima iz mađarskih arhiva. Nismo sa-
gurni u to da je hrvatska literatura 
•i .izvorna građa dovoljno eksploat•ka-
na. napose što se :tiče najvećeg sela, 
Mall"tinaca. koje je stoljeći·ma bilo u 
granicama a'l'hiđakona·ta sa sjedištem 
u prekodrravskom slavonskom selu Va-
škii. Izlaganje autoca na znanstvenoj 
je Tazini. ali takvo da će i nestruč­
njaci, napose žitelji spomenutih sela 
kao .i oni odseljeni naći u knjizi mno-
go podataka kojd će im otkriti način 
i uvjete života njihovri.h predaka, na-
vlastito od početka 17. stoljeća pa do 
prvoga svjetskog rata. Valja napome-
nuti da su sve studije napisane na ma-
đarskom jeziku, a da ih je vrlo us-pje-
šno u h'l'Vatski knjđževni jezik prenio 
Stipan Filakovdć. I njemu dakle ide 
priznanje što će naš čovjek iz onoga 
kraja te tz Mađarske uopće, posezati 
za tom knji·gom. nadasve V'r.ijednom i 
zanimljivom. Nju će, ako mu se pru ž'i. 
prilika. uzimati u ruke d čitatelji iz 
matičnog naroda s desne obale Drave 
da se obavijeste u kakvim su povlije"-
nim vihorima preklidandm dužim ili 
kraćim razdobUima mirna života pre-
življavali stoljeća ljudi istoga nam ma-
terinsko·g jezika i narodnog imena. 
Dakako da knjiga posebno dobro do-
lazi povjesničari·ma. sociolozima. etno-
lo:mma i drugim stručnjacima s obje 
strane rijeke Drave . .Djelo će nas. na-
damo se. u svom drugom svesku obl'l -
viiesti:ti i o ostalim segmentima na-
rodnog života podraV'skih Hrva.ta iz 
tih osam sela pa će sldka o njihovoj 
jučerašnjici a vj&ujemo d o današnji-
ci biti potpuna. 
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Knjdgu »Podravski Hrvati l« ure-
dio je živko Mandić, dok su se u po-
slovima oko prikupljanja građe i su-
radnje s autorima založili Ruža Bego-
vac i Mikl6s Fiizes. Likovna oprema 
potječe od Đure Sarutića. 
Stjepan Krpan 
Mato Tkalčevit 
CROATS IN AUSTRALIA (AN 
INFORMATION AND RESOURCE 
GUIDE) 
Burwood: Victoria College Press. 1988. 
250 str. 
U opšimoj (zajedno s uvodom, in-
deksom hrvatslcih organizacija, indek-
som publikacija, bibliogra:llijom i za-
ključkom - više od 250 str.) znanstve-
nopopularnoj studiji, koja je pod na-
slovom: »Hrvati u Australiji (informa-
elja i pomoćni vodič)« objelodanjena 
godine 1988. u Burwoodu (Vdc.), autor 
Mato Tkalčević prezentdra australijskoj 
javnosti povijest doseljavanja, društve-
nu organiziranost i doprinos hrvatske 
imigracije razvoju Australije. 
PQlazeći od činjenice da je doprinos 
Hrvata kao i općenito živO't i rad nji-
hove etničke zajednice australijskoj 
javnosti nedovoljno poznat (nemoguće 
ih je stoga podvrći objektivnoj druš-
tvenoj valorizaciji), autor putem citi-
ranog rada pokušava tu javnost upoz-
nati s njihovim pomalo po.tisnutim i 
a·nondmnim sugrađanima kojih, prema 
posljednjem popisu pučanstva, danas 
ima blizu 200.000. Radi se. dakle, o et-
ničkoj zajednici koja se brojem svrsta-
va u red vodećih evropskih etni~kih 
zajednica te zemlje. Uz navedeno, va-
lja naglasiti. da su pored Bri.tanaca. 
Hrvati iz Dalmacije d pion.iri u koloni-
zaciji tog kontinenta (nalazimo ih u 
Zapadnoj Australiji već godine 1833.) 
što je australijskoj javnosti mahom ne-
poznata činjenica. S druge strane, na 
autora je očito poticajno djelovala spo-
znaja da se o radu i životu hrvatske 
etničke zajednice. kao i njihovu do-
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prinosu razvitku Australije više zna u 
zemljii nHhova podrijetla nego u ze-
mlji u kojoj već generacijama žive. 
Stoga knjiga Mate Tkalčevdća, bez ob-
zira na neke sitnije faktografske i neke 
cb":uge propUJSte, čini jedan od napora 
da se opisano stanje ba·r donekle is-
pravi. 
Rad je inače podijeljen u dva dijela. 
U prvom poglavlju prvog dijela autor 
daje prikaz naseljavanja Hrvata u raz-
doblju 1890-1918, i to na općem i re-
gionalnom planu (Zapadna Australija, 
NSW, Victoria, Queensland). 
Drugo poglavlje prvog dijela treti-
ra problematiku h·rvatskih doseljenika 
tijekom Prvoga svjetskog rata, k'ida 
su mnogi Hrvati, kao podanici Austro-
-Ugarske, zaVTšili u logorima. 
U trećem poglavlju (Imigracija u 
Australiju poslije Prvog svjetskog ra-
ta) autor se ponajprije osvrće na po-
vijesni prikaz doseljavanja, a zatim na 
društveno (nacionalno i klasno) okup-
ljanje i organizacije Hrvata u Zapad-
noj Australiji. Naime, Boulder, Kalgo-
orHe. Perth. Freemantle i Swan Valley 
koljevka su hrvatskog naseljavanja u 
kontinentalnim razmjerima. 
Sl,ijedi poglavlje u kojem se tretira 
hrvatsko doseljeništvo u drugim brJj-
čano značajnim centrima okupljanja 
Queenslanda, NSW (Broken Hill, Syd-
ney), Victorie (Melbourne, Mildura) i 
Južne Australije, 
Posljednja glava prvog dijela po-
svećena je iseljeničkom tisku, kao jed-
nom od značajnih uporišt a u očuvanju 
svijesti o etničkoj pripadnosti. 
Uz poglavlje o hrvatskom poratnom 
iseljeničkom tisku, drugi dio u cij-~lo­
sti prikazuje nastajanje i djelovanje 
hrvatskih (pol1tičkih, kulturnih. konfe-
sionalnih i spol"bskih) organizacija u 
razdoblju poslije Drugoga svjetskog ra-
ta u Victoriji (Melbourne, Geelong, 'No-
donga, Gippsland, Ballarat, Mildura) , 
New South Walesu (Sydney, Woll:m -
gong, Newcastle), Zapadnoj Australiji 
(Perth. Fremantle), Južnoj Aus traliji 
(Adelaide, Port Lincoln, Whyalla, 
Mount Gambier. Coober Peedy, Rene-
mark. Berri). Australian Capital Terri-
tory, Queenslandu (Hrdsbane) i Tasma-
niji (Hobart. Launceston). 
· Rad autora Mate Tkalčevića Čoini pr-
vi pokušaj cjelov.itijeg prikaza hrv t t-
ske zajednice namijenjen australijskoj 
